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D e v r u c h t b a a r h e i d s t o e s t a n d v a n n i e u w e v e e n k o l o n i a l e 
g r o n d 
Onder t i te l : Vers lag van dr ie proefjaren (1964/1966) van twee meer ja r ige stikstof-
proefvelden (Pr 934 en I-r 935) cp de proefboerder i jen te B o r g e r -
compagnie (Bc) en Emmerconipascuurn (Ec) in vergelijking met een 
stikstofproefveld te EiTimercompascuum (13 881), waarvan de bouw-
voorgrond vervangen is door de bouwvoor van het pe rcee l te B o r g e r -
compagnie 
F . van der ^aauw 
Uit een vergeli jking van de opbrengsten van de beide op oude 
en nieuwe veenkoloniale grond gelegen proefboerder i jen blijkt dat 
deze in het e e r s t e geval gemiddeld belangri jk hoger zijn. 
De opbrengsten van aardappelen, rogge, haver , zome r t a rwe en 
suikerbieten lagen op de proefboerder i j te Ec in de periode 1959/1967 
gemiddeld r e s p . 7,5 (zonder 1961 6,4%), 22,2 (alleen 1959/1963), 
IL,, 7, 12, 6 en 14, 5% beneden het gemiddelde van de proefboerder i j te 
B c . Deze versch i l l en zijn gevonden ondanks het feit, dat de gewassen 
te Ec zwaarder worden ben ies t . 
Op de proefvelden P r 934 te Bc en P r 935 te Ec zijn van 1947-
1954 aardappelen en rogge in vruchtwissel ing verbouwd. In 1955 is 
haver toegevoegd. Deze gewassen staan gelijktijdig in dr ie s t roken 
(voorheen twee) op het veld. 
Bij vergelijking van de opbrengsten van deze proefvelden rnoet 
met het ve r s ch i l in st ikstofbemesting rekening worden gehouden 
(tabel 1). Als bij benadering (op grond van ervar ing) aangenomen 
wordt, dat aardappelen te Ec 80, en granen 40 kg/ha m e e r stikstof 
behoeven dan te Bc, dan zal op deze bas i s kunnen worden verge leken . 
Tabel 1. Gemiddelde opbrengsten van drie gewassen (over r e s p . 18, 20 
en 12 jaren) bij verschi l lende bemest ing met stikstof (in q/ha 
knollen, r e s p . k o r r e l s ) . 
proefveld 
Pr 934, Bc 
Pr 935, Ec 
aardapp 
160 200 
438 448 
400 
el 
240 
407 
80 
38, 1 
rogge 
100 
40, 2 
32, 1 
120 
33, 3 
haver 
80 
45, 7 
100 120 kg/ 
47,4 
34,1 36,2 
Bij gelijke bemest ing met stikstof (200 r e s p . 100 kg/ha) brachten 
aardappelen, rogge en haver over de gehele proefperiode te Ec r e s p . 
10, 7, 19, 9 en 28, 8% minder op. Bij zwaardere bemest ing te Ec (240 
tegen 160 bij aardappelen, r e s p . 120 tegen 80 kg/ha N bij granen) 
bedroeg het ve r sch i l r e s p . 7, 1, 12, 6- en 20, 8%. 
In de periode die voor de vergelijking tu s sen de bedr i jven is g e -
nomen ( I959/ I967 (rogge al leen 1959/1963| , voor aardappelen wegens 
een mislukking zonder 1961) waren deze versch i l l en 10,4 , 
22, 7 en 18, 1%. Deze komen naar orde van grootte overeen met de boven-
genoemde bedragen voor de gehele bedri jven (6 ,4 , 22,2 en 11, 7%). 
Het wekt dus de indruk dat de proefvelden min of mee r kenmerkend 
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zijn voor de gehele bedri jven. Een nader onderzoek kan missch ien 
enkele factoren aan het licht brengen die voor het ve r sch i l in op-
brengst van de bedri jven verantwoordeli jk zijn. 
De vraag , of de bedrijven zelf weer kenmerkend zijn voor een 
g ro te r gebied hebben wij t rach ten te beantwoorden door de geschat te 
opbrengsten van de gemeenten Veendam en E m m e n (alleen het v e e n -
koloniale gedeelte) voor dezelfde 9-jarige periode en gewassen te 
vergel i jken. De ve r sch i l l en bedroegen (tabel 2): 
Tabel 2. Gpbrengstverschi l len tussen nieuwe en oude veenkoloniale 
gronden in percenten . 
Aard . Rogge 7 Haver Z . ta rwe S. biet 
proefboerder i j Ec 
minder dan te Bc 
E m m e n minder dan 
Veendam 2 , 5 
22 , 
10,9 
11,7 12,6 
3 , 2 6 .2 
14,5 
• 2 , 9 
*) 
' 5 j a ren 
Eenzelfde tendens v/ordt inderdaad gevonden, m a a r het ve r s ch i l 
i s veel minder groot . Suikerbieten brachten in Emmen gemiddeld 
zelfs i e t s m e e r op. 
Het is dus niet aanvaardbaar om beide proefvelden zonder m e e r 
representa t ief te achten voor een g ro te r gebied. Anderzi jds i s niet 
ui tgesloten dat enige aspecten aan het licht komen, die een r u i m e r e 
betekenis hebben. Andere zullen mee r van toevallige aa rd zijn. 
Het proefveld IB 881 ligt d i rect achter P r 935 te E c . De bouw-
voor is verwi jderd en vervangen door een bouwvoor, die van een on-
middelli jk aan ? r 934 grenzende strook is weggenomen. Het oorspronke-
lijke plan was ook de bouwvoor van Ec naar Bc over te brengen, m a a r 
wegens v r e e s voor besmett ing met het aardappelaalt je i s dit niet g e -
beurd. Met dit proefveld is de v raag aan de orde gesteld of het op-
breng s tversch i l in het bijzonder met een ve r sch i l in v ruch tbaarhe id 
van de bouwvoor, of (tevens) met die van de ondergrond te maken 
heeft. Deze vraag is van groot belang uit het oogpunt van de wense -
lijkheid van herontginning van de nieuwe veenkoloniale grond. 
De plek waarop een nieuwe bouwvoor is gebracht , heeft a fme-
tingen van 8, 5 x 28, 5 m. Op twee helften worden jaar l i jks twee van 
de dr ie op het proefveld P r 935 verbouv/de gewassen in dezelfde 
vruchtwissel ing verbouwd. In drie proefjaren is elk gewas dus tweemaal 
verbouwd. 
De helften zijn onderverdeeld in vakjes van 2, 5 x 2, 5 m (zonder 
randen), die verschi l lend met stikstof worden bemes t . Het op P r 934 
en F r 93 5 gevolgde gebruik, het proefplan jaar l i jks te wijzigen, 
waardoor een cumulatief effect van s teeds dezelfde gift wordt v e r -
meden, is ook h ier gevolgd. 
Het proefveld P r 934 te Bc ligt op pe rcee l 11 van de proefboer -
der i j ; het proefveld P r 935 op pe rcee l 9 te E c . Beide pe rce l en zijn 
nooit herontgonnen. De dikte van de bouwvoor bedraagt te Bc 14, te 
Ec 12 c m . Onder de bouwvoor ligt een overgangslaag naa r de onde r -
grond van veen. Dit begint te Bc ongeveer 30 cm onder het maaiveld, 
te Ec ligt de bouwvoor vr i j direct op het veen. Dit is in het bi jzonder 
bij dit pe rcee l het geval. 
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Het pe rcee l te Bc ligt v r i j laag en i s minder doorlatend dan dat 
te E c . Als gevolg h iervan kan wate rover las t optreden. Toch is de winter-
rogge in natte winters nooit mislukt; v/el v/as de stand in het voor jaar 
soms v r i j hol . Droogteschade komt echter weinig voor , zulks in tegen-
stelling met andere perce len te B c . Het pe rcee l in Ec is h ie rvoor wat 
gevoel iger . Zo leed het gewas duidelijk m e e r schade in de droge zomer 
van 1959. 
Het humusgehal te bedraagt te 3c thans gemiddeld 26%, te Ec 17%. 
De naar Ec overgebrachte grond heeft een gehalte van 24%. De pH-KCl 
va r i ee rde te Bc tussen 4, 15 en 4, 4 n e t een gemiddelde waarde van 4, 3 . 
te Ec tussen 4, 05 en 4, 15, gemiddeld 4, 1. In 1966 bedroeg deze na 
lichte bekalking 4 , 4 . E r i s over het hoofd gezien dat de pH naast het 
proefveld P r 934 hoger v/as, namelijk gemiddeld 4, 9. Bij vergelijking 
van de ui tkomsten van het la ter ui tgevoerde chemische gewasonderzoek 
op het proefveld P r 934 te Bc en op IB 881 op de overgebrachte grond 
zijn e r geen duidelijke aanwijzingen gevonden, dat de hogere pH invloed 
heeft gehad op de chemische samenstel l ing van het gewas (tabel 3)r 
De rgelijke ve r sch i l l en warden wel gevonden tussen de proefvelden 
P r 934 en IB 881 enerzi jds en I: r 935 anderzijds* 
De beschikbaarheid van het bodemfosfaat ve rsch i l t weinig. Het 
P - A L getal te Bc is wel iswaar aanmerkel i jk hoger , nl . gemiddeld 55 
tegenover 24 te Ec , wat op een g ro te re bodemvoorraad wijst . Het P -
getal, dat voor deze grondsoort een veel be te re aanwijzing geeft, was 
echter 13 r e s p . 15. De beschikbaarheid voor het gewas i s dus ondanks 
de ger ingere voo r r aad te Ec minstens even goed. De overgebrachte 
grond had een P - A L van 55 en een 1- -getal van 9, 5. Ook dit getal is 
ruim voldoende. Dat het iets lager is dan bij P r 934, moet v e r m o e d e -
lijk aan de hogere pH v/orden toegeschreven . De bemesting bedroeg te 
Bc 100 kg/h?, P2C5 bij aardappelen en 60 kg bij granen, te Ec ontvingen 
alle gewassen, in verband met de s terke uitspoeling van fosfaat op deze 
grond, 100 kg/ha P2G5. 
Het kal igetal bedroeg na de oogst te Bc gemiddeld 11 ,5 , te Ec 
14, 5 en bij de overgebrachte grond ook 14, 5. Hoewel het K-getal te 
Bc ie t s lager v/as, is de beschikbare hoeveelheid vermoedel i jk niet 
veel a n d e r s . De bouwvoor is nl. d ikker . De bemest ing was steeds ruim, 
te Bc en op de overgebrachte grond 180 kg/ha K2O aan aardappelen en 
140 kg aan granen, te E c , ook in verband met de g ro te re doorlatendheid 
en uitspoeling, r e s p . 220 en 160 kg /ha . Aardappelen ontvangen kali in 
de v o r m van patentkal i . Deze is de enige bron van magnes ium. Granen 
zijn bemes t met kalizout. 
Het MgC-gehalte van de grond bedroeg op beide p laa tsen gemid-
deld 203 en 146, in de overgebrachte grond 253. De Mg-toe stand i s ook 
te Ec ru im. Desondanks is bij aardappelen, voora l bij geringe stikstof-
bemest ing, v/el magnesiumgebrek waargenomen. De om de drie j a ren 
aan aardappelen gegeven patentkali bevatte te Bc 64, te Ec 78 kg/ha 
Mg O. 
Het groots te ve r sch i l tussen beide gronden schuilt in de stikstof-
huishouding. Als gevolg van het hogere humusgehal te en de dikkere 
bouwvoor, en naar blijken zal vermoedel i jk ook van de aanwezigheid 
van een dikkere overgangslaag naar het veen, wordt te Bc belangri jk 
m e e r N gemine ra l i s ee rd . Het is mogelijk dat een s t e r k e r e veraa rd ing 
van de grond ook nog een rol speel t . Het C/N-quotient te Bc bedraagt 
gemiddeld ongeveer 22 en te Ec 26. 
Door Van der Paauw / is aar. de hand van <L<» uitkorairten van een 
Best immung des Bodenstickstoffs mi t te ls der E r t r a g s k u r v e . Ze i t sch r . 
Pf lanzenern . Düng. Bodenk. 113 (1966) 19-29. 
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aantal proefjaren een schatting gemaakt van de stikstcjwerking bij beide 
gronden. Deze is a-lleen oepaald in oogstjaren, waaraan natte winters 
zijn voorafgegaan« Aangenomen wordt dat de in de vorige herfs t in de 
grond in opgeloste vo rm aanwezige stikstof dan is uitgespoeld. 
De stikstofwerking na natte winter kon te 3c bij aardappelen ge -
middeld gelijkgesteld worden aan die van 151 kg kunstmest stikstof, bij 
rogge met 92 en bij haver met 73 kg. Te Ec is r e s p . 75, 33 en 23 kg 
gevonden. 
De hoeveelheid die na droge winters ext ra wordt gevonden, kan te 
Bc bij granen 75 kg bedragen . Bij aardappelen is deze nawerking vee l 
minder duidelijk. Te Ec betekent dit minder . In het najaar hoopt zich 
minder op, te rwi j l de grond doorla tender i s . Alleen na zee r droge 
winters i s e r ie ts van gebleken. 
Uitkomsten van het onderzoek. 
In het a lgemeen heeft de proef aan de verwachting beantwoord, 
De uitkomsten met rogge zijn het gemakkelijkst te begri jpen; dit gewas 
wordt het e e r s t besproken . 
Rogge (1965 en 1966). 
In beide j a ren i s verbouwd na een zeer neers lagr i jke winter . De 
j a ren zelf waren eveneens zeer nat, 1965 wel in het bi jzonder. Aange-
nomen kan worden dat geen opgeloste stikstof uit het voorgaande jaa r 
aanwezig was . 
De stand van de rogge was op de overgebrachte grond zonder 
stikstofbemesting in het e e r s t e jaar slechts weinig, in het tweede in 
het geheel niet be te r dan op het aangrenzende proefveld P r 935. Met 
stikstof had de rogge echter mee r de habitus van het gewas te Bc dan 
van dat te E c . 
Verschi l len in s t ikstofmineral isat ie werden e e r s t l a te r in de ont-
wikkeling van mee r belang. 
In de mate van uicstoeling leek het gewas in 1965 bij lage stikstof-
giften ook mee r op dat van Bc; in 1966 hield het tussen beide het mid-
den. De ontwikkeling verloopt dus op de opgebrachte grond merkbaa r 
anders dan op de te Ec aanwezige bouwvoor. 
De totale opbrengsten (korre l + stro) waren op P r 934 te Bc in 
I965 alleen bij l agere giften duidelijk hoger (fig. l a ) , in 1966 bij alle 
giften (fig. lb ) . De opbrengst was op de opgebrachte grond mee r in 
overeenstemming met die te Bc, maa r bij lage N-gift minder . Dit was 
voora l zo in 1966 toen hij ongeveer tussen beide in stond. 
De opbrengst aan s t ro was in Bc belangrijk hoger (fig. 2a e n b ) , in 
I965 alleen bij lage N-gift. De opbrengst op de opgebrachte grond toont 
de grootste overeenstemming met die van Bc . 
De opbrengsten aan k o r r e l zijn a n d e r s . In 1965 was er grote 
overeenstemming met de opbrengsten te Ec (fig. 3a). In 1966 waren 
ze, vooral bij hogere stikstofgiften, op de overgebrachte grond be te r 
(fig. 3b). 
Het feit dat de opbrengst aan s t ro mee r met die te Bc overeenkomt 
dan de opbrengst aan ko r r e l , wijst e rop , dat de bouwvoor voora l van 
belang is geweest voor de ee r s t e ontwikkeling. Later heeft de s tand-
plaats aa.n betekenis gewonnen. 
Het is echter niet waarschijnl i jk dat een ve r sch i l in vochtvoorziening 
door de ondergrond van belang was, daar e r in beide ja ren , zoals g e -
zegd, overvloedig regen v ie l . Misschien moet aan het ontbreken van 
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een duidelijke overgang slaag te Ec gedacht worden. Ook bij de ove r -
gebrachte grond ontbreekt deze laag. 
De totale , door het bovengrondse deel van het gewas opgenomen 
hoeveelheid stikstof, was vooral in 1966 op de overgebrachte grond 
gro te r dan bij het aangrenzende proefveld (fig. 4) . 
De stikstofwerking van de grond kan door extrapolat ie van de 
opbrengs t - of opnamekrommen worden bepaald. Deze wordt u i tge-
drukt a ls de hoeveelheid kunstmest stikstof, die een gelijkwaardige 
werking uitoefent. 
Na de v r i j droge winter van 1964 (op de opgebrachte grond geen 
rogge) kwam deze werking te Bc bij rogge overeen met die van 127 
kg kunstmest stikstof per ha . De hoogte van dit bedrag zal ten dele 
moeten worden toegeschreven aan in opgeloste v o r m uit het vorige 
j aa r binnen het bere ik van de worte ls overgebleven stikstof. Na de 
natte winters van 1965 en 1966 werd r e s p . 77 en 94 kg/ha gevonden; 
goed in overeens temming met het v roeger op deze grond na natte 
winters gevonden gemiddelde (92 kg). 
In Ec is in geen van deze j a ren een aanwijzing verkregen , dat 
stikstof uit het vorige seizoen is achtergebleven. Matige regenval in 
de winter verwi jder t bij deze grond de opgeloste stikstof r eeds vo l l e -
dig. De gevonden stikstofwerking, overeenkomend met r e s p . 30, 39 
en 21 kg kunstmest stikstof per ha, schommelt om het v roeger v a s t -
gestelde gemiddelde van 33 kg. 
De stikstof leve ring van de overgebrachte grond evenaarde in 
1965 die van de grond te Bc ( r e sp . 75 en 77 kg /ha ) ; in 1966 lag deze 
in t u s sen die van beide gronden (45 tegen r e s p . 94 en 21 kg). 
De stikstofgehalten van de k o r r e l zijn te Bc hoger (fig. 5). Het 
gehalte s temt op de opgebrachte grond het me e s t overeen met dat te 
E c . De v o r m van de k romme gelijkt echter m e e r op die van P r 934 
te B c . Het i s duidelijk dat op, de opgebrachte grond t i jdens de k o r r e l -
groei minder stikstof beschikbaar was dan te Bc . 
De stikstofgehalten van het s t ro toonden geen duidelijke v e r s c h i l -
len. 
Het aantal halmen was te Bc in beide j a r en hoger (fig. 6). Dit 
zou er op kunnen wijzen j.at te Bc mee r sprui ten tot ha lmen uitgroeien, 
m a a r in 1964 was dit niet het geval. Het aantal sprui ten was toen in Bc 
g ro te r , m a a r het aantal halmen in beide plaatsen ongeveer gelijk. 
Het aantal halmen was in 1965 op de opgebrachte grond be t e r in 
overeenstemming met dat te Bc, m a a r over het hele t ra jec t van s t ik-
stofbemesting wat lager (vermoedeli jk zijn minder planten door de 
winter gekomen); in 1966 was de overeens temming met het gewas te 
Ec g ro te r (fig. 6b). 
Het 1000-korrelgewicht kwam beide malen goed overeen met dat 
te E c . Ook hieruit blijkt dus dat de ko r r e l m e e r het type van Ec v e r -
toont. 
Chemische samenstel l ing. 
Tijdens de ontwikkeling zijn loofmonsters genomen. Het gehalte 
aan verschi l lende stoffen is bepaald (tabel 3). 
Het N-gehalte was in het loof op de opgebrachte grond hoger dan 
op de grond van E c . 
De C a - en Mg-gehalten zijn te Ec duidelijk l ager dan te Bc en 
op de opgebrachte grond, het Ivïn-gehalte mees t a l hoge r . Dit kenmerkt 
een zuurdere grond. 
Andere versch i l l en zijn het op de grond van Bc duidelijk hogere 
Si- en het i e t s hogere Zn-geha l te . Het Mo-gehalte was in 1965 te Ec 
ex t reem laag. In 1966 is een deel van de proefvelden P r 934 en 935 
bemes t met 3 kg Na-mol /b da. at per ha. Monsters zijn alleen genomen 
van de bemes te strook. Het gehalte is daarna te Ec s te rk gestegen en 
zelfs hoger geworden dan te ~Bc. 
Aardappelen (1964 en 1965). 
De ja ren worden na a lkaar besproken. 
1 964. in de nog losse overgebrachte grond is veel stikstof t e r 
beschikking gekomen. Het gewas ontwikkelde zich zee r welig en v e r -
schilde belangri jk van dat te Bc . Het is daarom onwaarschijnlijk dat 
deze grote hoeveelheid in opgeloste vo rm uit het vor ige jaar is ove r -
gebleven. E r moet s terke minera l i sa t i e hebben plaatsgevonden. Het 
was echter merkwaardig dat de cp de andere helft groeiende haver 
h ie r ogenschijnlijk niet van prof i tee rde . Bij nadere beschouwing blijkt 
dat deze er in een laat s tadium (korrelvorming) wel op r e a g e e r d e . 
Het is dus aannemelijk dat deze s terke minera l i sa t ie ee r s t laat op 
gang is gekomen en alleen aan de aardappelen volledig ten goede kwam. 
De opbrengsten aan knollen (fig. 7) en de hoeveelheden opgeno-
men stikstof (fig. 8) waren niet al leen veel hoger dan op de grond te 
Ec , m a a r ook belangrijk hoger dan te Bc . Dit effect was het grootst 
zonder st ikstofbemesting. Bij zware bemesting blijft de opbreng-st 
hoger dan op de beide grote proefvelden. De opgenomen hoeveeUaeid 
stikstof is bij de hoogste gift echter niet hoger geweest . 
Door extrapolat ie i s gevonden dat de stikstof werking van de ove r -
gebrachte grond met die van rond 380 kg kunstmestst ikstof overeen-
komt. Deze schatting is niet erg nauwkeurig. Het is echter wel duide-
lijk dat het ve r sch i l met P r 934 te Bc (137 kg) en P r 935 te Ec (91 kg) 
groot i s . 
Het te Bc gevonden bedrag is opvallend laag, de v r i j droge win-
t e r mede i n aanmerking genomen. Na natte winters i s gemiddeld 151 kg 
gevonden. 
De gro te re rijkdom aan stikstof op de overgebrachte grond blijkt 
ook uit het hogere N-gehalte van de zonder N-bemest ing gegroeide 
knol, nl. 1, 05%, tegen 0, 90% te Bc en 0, 84% te Ec . Het ve r sch i l i s 
echter kleiner dan het door extrapolat ie gevonden bedrag zou doen v e r -
wachten, zodat de juistheid van dit laats te betwijfeld kan worden. 
19ó5„ Na de natte winter is alle door het gewas opgenomen s t ik-
stof afkomstig van minera l i sa t i e of bemest ing. Door de zware r e g e n -
val , vooral in het begin van het seizoen, is waarschijnli jk kuns tmes t -
stikstof of door minera l i sa t i e vr i jgekomen stikstof uitgespoeld. Dit i s 
vermoedel i jk de reden, waarom in Ec zelfs de zware gift van 240 kg/ha 
N niet voldoende is geweest (pij. 9). Het " rendement" van de bemest ing 
(opgenomen hoeveelheid in % van de gift) was zeer laag, nl. 28%, t e -
gGn gemiddeld 53% in voorgaande j a ren . Ditzelfde werd waargenomen 
bij de overgebrachte grond. Geschat kan worden dat ongeveer de helft 
van de kunstmestst ikstof is uitgespoeld. 
Ook te Bc was de maximale opbrengst bij de hoogste gift (225 kg) 
nog niet bere ik t . Het rendement was echter 45%, een gelijk p e r c e n -
tage als in 9 voorgaande j a r en is gevonden. Mocht h ie r dus al u i t spoe-
ling hebben plaatsgevonden, dan is deze zeker veel ger inger geweest 
dan te E c . Het blijkt dat de grond te Ec veel doorla tender i s (dit volgt 
t rouwens ook uit de geringe nawerking van stikstof uit het vorige j aa r 
na betrekkeli jk droge winters l ). 
De opbrengsten waren te Bc bij alle N-giften aanmerkel i jk hoger . 
De opbrengsten zijn op de overgebrachte grond veel lager , rnaar bij 
zwakke N-voeding toch duidelijk hoger dan te E c . Bij zwaarde re b e -
mesting is de opbrengst weinig gestegen. 
Het laa t s te kan niet aan geringe N-opname worden toegeschreven 
(fig. 10). Voor de geringe opbrengst stijging kan geen ve rk la r ing wor -
den gegeven. Tijdens de groei zijn geen abnormale ve r sch i jnse len 
opgemerkt; e r i s echter verzu imd de afsterving waar te nemen. 
De stik stof v/er king van de grond te Ec was gelijk aan die van 
53 kg kunstmests t ikstof . In andere j a r en na natte winters werd 75 kg 
gevonden. Dit wijst e r op dat eck gemine ra l i see rde stikstof door ui t-
spoeling v e r l o r e n kan zijn gegaan. Ook te Bc was dit met 133 kg aan 
de lage kant tegen gemiddeld 151 kg in andere j a ren . Bij de o v e r g e -
brachte grond werd 92 kg gevonden, duidelijk tussen beide in. 
Chemische samenste l l ing. 
De g r o t e r e docrlatendheid vaii de ondergrond en de zwakke b in-
ding die deze stoffen in de nieuwe veenkoloniale grond ondervinden, 
zal i .h .a* ook fosfaat en kali niet onbeinvloed laten. Wij wezen er a l 
op dat zwaarde re bemest ing dan te Ec nodig i s om eenbepaa lde t o e -
stand te handhaven. Uit de chemische samenstel l ing van het loof kan 
, dit in 1965 bij de aardappel , t rouwens evenmin-at» bij de andere ge -
/ DidC- was sen , /worden aangetoond (tabel 3). 
De CaO- en MgO-gehalten zijn in alle j a ren te Ec m e r k b a a r l a -
ger , het Mn-gehal te was tweemaal duidelijk hoger . Deze grond ge -
draagt zich a ls duidelijk zuurder , hoewel de pH gemiddeld s lechts 0, 2 
lager i s . Het CaO-gehalte van de opgebrachte grond was in 1964 v r i j 
laag, m a a r niet het MgO-gehalte . In 1965 zijn beide m e e r in ove reen -
stemming met Ec dan met Bc , Dit is merkwaard ig , omdat de pH het 
hoogste i s . Het zou er op kunnen wijzen dat ook de toestand van de 
ondergrond invloed heeft op de chemische samenste l l ing . Bij de granen 
werd deze afwijking niet gevonden; e r i s goede overeens temming met de 
samenstel l ing te Bc en duidelijk ve r sch i l met die te E c . 
Het Mo-gehalte v/as in beide j a r en op de grond van Ec vee l l age r . 
Het SiÜ2-gehalte was va r i abe l e r ; in beide j a r e n was het op de opge-
brachte grond m e e r in overeenstemming met E c , Dit zou er ook op 
wijzen dat de ondergrond bepalend i s , maar ook in dit opzicht i s het 
bij granen anders geweest . 
Haver (1964 en 1965). 
1964. Het gev/as ontwikkelde zich te Bc na de v r i j droge winter 
kracht ig . In dit opzicht was er geen ve r sch i l met de rogge, die op 
P r 934 altijd gevoelig op versch i l l en in winterneers lag r e a g e e r t . Te 
Ec was de groei nauwelijks be te r dan na natte winters , een nieuw 
blijk dat deze grond de opgeloste stikstof in de winter minder v a s t -
houdt. 
Het gewas op de overgebrachte grond was wat f o r s e r . Het i s aanne-
melijk dat deze pas in begin januar i ve rp laa t s t e grond niet al le stikstof 
door uitspoeling heeft ve r lo r en . 
De stand van het gewas was op beide proefvelden te Ec hol , naar 
het leek op de overgebrachte grond nog ie ts e r g e r . Het gewas stoelde 
h ie r niet s t e rke r uit . Dit wijst er op dat de voorziening met stikstof 
zeker niet vee l met die van de grond van Ec ve r sch i lde . 
Het verband tussen de stikstofbemesting en de opbrengst aan 
k o r r e l + s t ro (fig. 11) toont duidelijk, dat de voorziening met stikstof 
te Bc be te r i s geweest . Zonder bemest ing met stikstof i s de opbrengst 
bijna even hoog a ls met bemest ing. 
De opbrengst was te Ec , voora l zonder stikstof, vee l l age r . Cp 
de overgebrachte grond was hij zonder stikstof iets hoger , m a a r bij 
ruime bemest ing vee l l ager . Het is niet -uitgesloten dat de holle stand 
voor dit laa ts te aansprakel i jk i s . 
De v o r m van de k romme komt op de overgebrachte grond, on-
danks het lagere niveau, vr i j goed overeen met die te Bc . De reac t i e 
op stikstof was echter g ro te r , omdat uit het vorige jaar minder was 
overgebleven. 
De k romme die de kor re lopbrengs ten weergeeft, gelijkt m e e r 
op die van P r 935. Hij ligt op een wat hoger niveau, wat op een b e t e r e 
voorziening met stikstof wijst (fig. 12). 
In tegenstell ing tot de overige graanjaren (rogge in 1965 en 1966, 
haver in 1966) is de ontwikkeling van de k o r r e l op de naar Ec o v e r -
gebrachte grond in 1964, vergeleken met die van het s t ro , zeer gun-
stig geweest . De reden is waarschijnli jk, dat hier in 1964 een abnor -
maal s terke rnineral isat ie van stikstof heeft plaatsgevonden. De a a r d -
appelen hebben, zoals ve rme ld , h ie rvan in s terke mate geprof i teerd . 
Bij de haver heeft alleen de kor re lvorming voordeel gehad. 
De opname van stikstif uit de overgebrachte grond is echter 
nauwelijks gro te r dan die van de grond te E c . De stikstof werking van 
de grond i s berekend op 30 kg kunstmestst ikstof, op de grond van Ec 
op 22 kg. Dat dit ve r sch i l zo gering i s , moet worden toegeschreven 
aan de ger ingere hoeveelheid s t ro op de overgebrachte grond en het 
ie ts l age re gehalte h ie rvan (betere af ri jping). Het gehalte van de kor-1 
re l was echter duidelijk hoger (fig. 13). Uit dit ve r sch i l kan worden 
afgeleid, dat de stikstoflevering op de overgebrachte grond + 25 kg /ha 
hoger i s dan van de grond te E c . Dit i s mee r dan uit de opname i s af-
geleid. Het wijst er eveneens op, dat de beschikbaarheid van stikstof 
in de grond ti jdens de kor re lvorming relatief i s ve rbe t e rd . 
Opmerkelijk i s v e r d e r de grote stikstof leve ring van de grond te 
Bc (fig. 14). Uit extrapolat ie van de lijn wordt afgeleid, dat de stikstof-
werking met die van 178 kg kunstmestst ikstof pe r ha gelijk s taa t . Dit 
i s m e e r dan bij rogge (127 kg) en aardappelen (137 kg). Het kan zijn 
dat haver m e e r van uit het vorig seizoen overgebleven stikstof heeft 
kunnen profi teren dan de zich ee rde r ontwikkelende rogge . Het i s 
bijv. mogelijk dat stikstof uit d iepere lagen in deze v r i j droge zomer 
in een la ter stadium weer binnen het bere ik van het wor te l s te l se l i s 
gekomen. E r i s reeds op gewezen dat dit voor de aardappel niet heeft 
gegolden. Cok zou aan s terke rnineralisatie kunnen worden gedacht om 
het ve r sch i l met rogge te ve rk l a ren , m a a r voor deze veronders te l l ing 
geeft het gedrag van de aardappel geen steun. Dit punt blijft dus on-
duidelijk. 
De stikstoflevering van de grond te Ec (22 kg) onderscheidt zich 
niet noemenswaard van die van het gemiddelde na natte winters (23 kg). 
Uit het gedrag van beide granen blijkt v/el, dat e r na een s lechts m a -
tig droge winter te Ec geen stikstof uit het vor ige jaar overblijft. 
1 966. De haver is na de natte winter te Bc laat gezaaid op natte 
grond met slechte s t ruc tuur . Het gewas ontwikkelde zich aanvankelijk 
slecht; het haalde de achters tand bij ru ime stikstofbemesting behoor -
lijk in, maa r bij onvoldoende voeding bleef het achter l i jk . Cp de over -
gebrachte grond was de stand zonder stikstofbemesting aanvankelijk 
niet be te r dan op de grond van Ec ; met stikstof was hij wel be te r , 
maar la te r verdween het ve r s ch i l . Nog la ter werd de stand zelfs 
minder , zodat de stand op het met 130 kg/ha N bemeste object on-
geveer gelijk was aan die van het niet 100 kg bemeste object van 
-9-
P r 935. De symptomen wezen op minder goede voeding met stikstof. 
Dit i s de enige maal dat een dergeli jke aanwijzing is ve rk r e ge n . Een 
verk la r ing h iervan kan niet worden gegeven. 
Ondanks aanvankelijke achters tand zijn te Bc de bes te opbreng-
sten ve rk regen (fig. 15). Op de overgebrachte grond zijn deze, in 
overeenstemming met de standwaarnemingen, lager geweest . De op-
brengs t aan s t ro ve r sch i l t op beide proefvelden te Ec weinig (fig. 16); 
het v e r s c h i l schuilt in de k o r r e l (fig. 17). Dit bevest igt dat de a c h t e r -
stand op de overgebrachte grond in een l a te r s tadium van ontwikkeling 
i s onts taan. De kor re lopbrengs t was op het slecht ontwikkelde object 
zonder stikstof te Bc voor deze grond abnormaal laag. 
De N-produktic van de grond te 3c zou volgens extrapolat ie dan 
ook zee r laag zijn (fig. 18), ni . in werking overeenkomen met 25 kg 
kunstmests t iks tof . In voorgaande j a r en is gemiddeld 73 kg 
gevonden. De gevonden stikstdwerking geeft geen juist beeld van de 
werkeli jke produktie, daar het bedrag ongunstig beïnvloed is door de 
slechte ontwikkeling van het gewas . De overgebrachte grond heeft 
19 kg m e e r stikstof geleverd dan de grond van E c . Het " rendement" 
van de kunstmests t ikstof op de overgebrachte grond is laag, nlè 40% 
tegen 61% op de grond van Ec , waar in v r o e g e r e j a r en gemiddeld 54% 
i s gevonden. Voor deze matige werking kan, zoals gezegd, geen v e r -
klaring worden gegeven. 
Chemische samenstel l ing van het loof. 
Grote versch i l l en zijn bij haver niet voorgekomen. Het CaO-ge-
halte was beide j a r en te Bc v/at hoger dan op de grond van Ec ; het MgO-
gehalte ve rsch i l t niet duidelijk. Het Mn-gehalte was al leen in 1966 te 
Ec ie ts hoger . Duidelijke aanwijzingen dat de grond te Ec door het g e -
was a ls zuurder zou zijn ondervonden, zoals bij de andere gewassen, 
zijn e r niet . Het ivïo-gehalte was te Ec vee l l ager , na bemest ing van 
alle proefvelden met molybdeen in 1966 echter hoger . Het Si02-gehal te 
was in beide j a ren op de grond van Ec het laags t . Het gehalte was op 
de overgebrachte grond, lager dan te Bc . 
D i scus s i e . 
De tussen Bc en Ec gevonden versch i l l en zijn voor een belangri jk 
deel uit de verschi l lende stikstofhuishouding te v e r k l a r e n . 
Een gewas dat zich op de uit Bc naar Ec overgebrachte bouwvoor-
grond ontwikkelt, ver toont kenmerken van beide gronden. Als gevolg 
van de be te r doorlatende ondergrond zal e r na een matig droge winter 
geen opgeloste stikstof uit het vorige j aa r aanwezig zijn, in t egens t e l -
ling tot Bc , waar deze een v r i j belangrijke rol kan spelen. Het gewas 
ontwikkelt zich echter , ook na een natte winter , i . h . a . toch be te r dan 
op de grond te E c . Het heeft het voorkomen van het gewas te Bc en het 
wekt de indruk, dat dit aan s t e rke re rnineral isa t ie van stikstof moet 
worden toegeschreven . 
De hoeveelheid geproduceerde stikstof i s op de naar Ec ve rp laa t s t e 
bouwvoor toch duidelijk ger inger dan te Bc , Dit kan e r op wijzen dat 
ook de te Bc aanv/ezige overgangslaag onder de bouwvoor merkbaa r 
bi jdraagt tot de rn inera l i sa t ie . Niet uitgesloten is dat minder ve r u i tge-
spoelde stikstof h ie r met opstijgend bodemwater in een la ter stadium 
weer t e r beschikking komt. Tenslotte moet e r op worden gewezen, dat 
de g ro te re doorlatendheid te Ec in zeer natte seizoenen gemakkeli jker 
• 10-
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tot uitspoeling van kunstmest en geminera l i see rde stikstof leidt (1965). 
Deze versch i l len in stikstofhuishouding zijn i . h . a . ten gunste 
van de grond te Bc en kunnen voor opbrengstverschi l len aansprakel i jk 
zijn. Wel kan dit ten dele worden gecompenseerd door zwaardere N-
bemest ing te Ec, maa r waarschi jnl i jk niet volledig. 
Hier staat tegenover dat de beschikbare hoeveelheid stikstof te 
Bc s t e rke r zal v a r i ë r e n en het resul taa t wisselval l iger zal zijn. De 
behoefte aan aanpassing van het bemest ingsbele id aan de w e e r s o m s t a n -
digheden is g ro t e r . Het i s niet waarschijnli jk dat men in deze aanpas -
sing steeds zal slagen (gro tere fluctuatie van de minera l i sa t i e ) . 
De grotere doorlatendheid van de ondergrond en de ger ingere 
watercapaci te i t van de bouwvoor maken het pe rcee l te Ec gevoeliger 
voor droogte dan dat te B c . Dit kan mede de minera l i sa t i e van N, en 
de opneming, van N beperken. 
Het percee l te 3c heeft in de winter mee r wate rover las t , m a a r 
niet in die mate, dat rogge h ie r ernst ige schade van ondervindt. 
Slechte structuur en grote vochtigheid kan be lemmerend zijn voor de 
opkomst. 
Het percee l te Ec was i e t s zuurder . De g ro te re doorlatendheid 
kan een snellere daling van de pH tot gevolg hebben. Dit op zichzelf 
incidentele geval kan aanleiding zijn op nieuwe veenkoloniale grond 
ext ra aandacht te geven aan de controle van de pH. De indruk werd 
ve rk regen dat de grond te Ec toch ie ts m e e r de ongunstige invloed van 
zuurheid ondergaat dan die te Bc (dunne bouwlaag met zuur veen e r 
onder ?)i Ondanks de goede Mg-voorziening werd Mg-gebrek w a a r g e -
nomen. Het is van belang h i e r aan ih komende j a r en aandacht te geven, 
nu de pH op beide velden in overeens temming is gebracht . Mocht deze 
eigenschap van be te re doorlatendheid gepaard met dunnere bouwlaag 
kenmerkend zijn voor nieuwe veenkoloniale gronden, dan zouden op-
brengstdal ingen in gevallen van niet geheel voldoende pH kunnen b i j -
dragen tot het ontstaan van versch i l l en met oudere gronden. 
Fosfaat en kali komen niet in aanmerking opbrengstverschi l len 
tussen de proefvelden te v e r k l a r e n . Wel vraagt de grond te Eci wegens 
de g ro te re doorlatendheid en de grote oplosbaarheid van het bodemfos-
faat, een zwaardere bemest ing . Te Bc en Ec wordt gemiddeld aan 
P2O5 r e s p . 73 en 100 kg/ha F2,C5 en r e s p , 153 en 180 kg/ha K2O g e -
geven. De indruk is dat dese zwaardere bemest ing inderdaad nodig i s . 
Mocht aan ruime bemest ing (met P) in het nieuwe veenkoloniale gebied 
niet s t r ikt de hand worden gehouden, dan kan gemakkelijk P -geb rek 
ontstaan, ondanks de goede beschikbaarheid . Voorraadvorming van K 
i s te Ec nog moeil i jker dan te B c . K-gebrek ligt permanent op de loe r . 
De grotere behoefte aan N, P , K-mests tof en kalk is zonder m e e r 
een nadeel voor de bedri jfsvoering in E c . De m e e r d e r e uitgaven h i e r -
aan bedragen jaar l i jks o m s t r e e k s ƒ 100, - per ha . 
Het Mg-gehalte is in beide plaatsen voldoende, m a a r de ui t -
spoeling is te Ec toch s t e r k e r . De dunnere bouwvoor en het zeer op-
pervlakkig gelegen zure veen zijn wellicht verantwoordel i jk voor het 
toch af en toe optreden van Mg-gebrek . Dit kan bi jdragen tot opbreng s t -
ver lag ing . 
Van de overige e lementen moet gewezen worden op de zeer g e -
ringe voorziening met Mo en Si te E c . Cf dit laats te element van b e t e -
kenis ia , is nog twijfelachtig. In een potproef werd bij zomerrogge 
op grond van Ec een gunstig resu l taa t van s i l icaatbemest ing ve rk r egen . 
Overigens was dit ook het geval met de grond van Bc, waar de Si -op-
name door het gewas evenmin hoog i s , zij het duidelijk hoger dan te E c . 
-11 . 
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Mo-gebrek werd in de proefjaren niet gecons ta teerd . In de z o -
even genoemde potproef werden bladvlekken waargenomen, die m i s -
schien a ls Mo-gebrek konden worden geduid, 
In 1966 i s 2 /3 gedeelte van elke strook van beide proefvelden 
met Mo b e m e s t . 
Deze bemest ing leidde tot een s terk verhoogde opname, m a a r 
niet tot een reac t ie van de opb rosigst.' Het optreden van dergeli jke 
r eac t i e s i s echter s t e rk wisselval l ig . Vooruitlopend op een toekomst ig 
rappor t kan v/orden v e r meld, dat in 1968 een v r i j s t e rke reac t ie van 
haver en rogge is gecons ta teerd . Het lijkt niet ui tgesloten dat een 
tekort aan dit element bijdraagt tot de minder gunstige resu l ta ten te 
E c . Dit v raagt des te mee r aandacht, omdat gebrek niet altijd in 
uiterl i jke symptomen, maa r wel in de opbrengst tot uiting kan komen. 
Uit deze opsomming blijkt dat verschi l lende fac toren voor op-
brengs tve r sch i l l en aansprakel i jk kunnen worden ges te ld ; In h o e v e r r e 
al deze factoren gelden voor het gehele bedrijf, of zelfs voor de gehele 
s t reek; kan niet worden ui tgemaakt . Misschien levert" zij b ru ikbare 
aanwijzingen* 
Duidelijk i s dat de vruchtbaar l ie idsver schillen van de bouwvoor 
van grote betekenis zijn, voora l wat betreft de stikstofhuishouding. 
Een m e e r of minder belangri jke overgangslaag tu s sen bouwvoor en de 
ondergrond van veen, zoals te Bc aanwezig i s , is waarschi jnl i jk van 
be tekenis ; Versch i l l en in doorlatendheid voor water (en h ie r in opge-
loste voedingsstoffen) en ve r sch i l l en in vochtvoorziening zijn niet zon-
der belang. De laa ts te i s te Ec niet ideaal* daarentegen heeft het p e r -
ceel te Bc enige over las t van water , maa r weinig van droogte . 
Kalk-> magnes ium- , fosfaat- en kalivoorziening v ragen op de 
nieuwe grond i e t s m e e r aandacht . Tenslotte moet de mogelijkheid van 
tekor ten aan andere elementen in Ec gro te r worden geacht . 
Verbeter ing van de vruchtbaarhe id van de bouwvoor verdient te 
Ec de aandacht . Daarnaas t kan een be te re watervoorziening in droge 
ja ren van belang zijn, hoewel deze factor op het p e r c e e l waarop P r 935 
ligt, niet zeer ongunstig lijkt te zijn. 
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Verband t u s s e n N _ bemest i ng en opbrengst aan ko r re l 
van rogge in 19 55. 
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Verband t u s s e n N _ b e m e s t i n g en opbrengs t aan k o r r e l 
van rogge in 19 66. 
v.d. P. 68092 
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Ve rband t ussen N - b e m e s t i n g en opgenomen hoeveelheid 
N bi j rogge . Het verband is bijna recht l i jn ig en h i e r 
doo r een r e c h t e voorgesteld, 
a in 1965 en b in 1966. 
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Verband tussen N_ bemest ing en het N . g e h a l t e v a n d e 
korre l van rogge in 1965. 
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Verband tussen !\ l_ bemes t i ng en het N _ g e h a l t e v a n d e 
k o r r e l van rogge in 1966. 
v.d. P 68095 
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Fig. 6 a 
Verband t u s s e n N_ b e m e s t i n g en a a n t a l ha lmen van 
rogge per me te r rij in 1965. 
(Voor Pr 934 ook s t e r k e r vereffend weergegeven als 
s t ip.pel I ijn.) 
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Ve rband tussen N_bemest ing en a a n t a l h a l m e n van 
rogge per m e t e r r i j in 1966. 
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Ve rband t u s s e n N_ b e m e s t i n g en opb rengs t aan 
a ard appelen in 19 64. 
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Verband t u s s e n N_ bemes t ing endooraardappe ls 
opgenomen hoeveelheid N in 1964. 
Het verband is als in f i g . 4 d o o r r e c h t e l i jnen 
w e e rgegeven. ) 
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Verband tussen N_ bemes t i ng en opbrengst aan 
aan aardappe len in 1965. *, H P R81ÛÛ 
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Verband t u s s e n N_ berries t i ng en door aardappe ls 
opgenomen hoeveelheid N in 1955. 
Het verband is als in t i g . U door r e c h t e l i j n e n w e e r . 
gegeven. 
v.d. P. 68101 
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Verband tussen N . b e m e s t i n g en opbrengst aan 
k o r r e l + s t r o van have r in 1964. 
v.d.P 68102 
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Verband tussen NI _ bemes t i ng en opb rengst aan s t ro 
van haver in 19 6 4. 
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Verband t u s s e n N_ bemest ing en opbrengs 
aan ko r re l van h a v e r in 1964. 
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Verband tussen K L b e m e s t i n g en N . g e h a l t e van 
de k o r r e l van haver in 1964. 
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Fig. 15 
Verband t u s s e n N_ bemest ing en door haver 
opgenomen hoeveelheid N in 1964. 
Het verband is door r ech te l i j n e n weergegeven. 
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Verband tussen N _ bemest ing en opbrengst aan 
ko r re l + s t r o van haver in 1966. 
v.d. P 68107 
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Fig. 17 
Verband t u s s e n N - b e m e s t i n g en opbrengst aan s t ro 
van have r in 1966-
v. d. P 68108 
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Verband tussen N . b e m e s t i n g en 
opb rengs t k o r r e l van haver in 1966 
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v.d. P. 68109 
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Fig. 19 
Verband tussen N _ beimemt ing en door h a v e r opgenomen 
hoevee lhe id N in 1966. 
Het verband is door rech te l i j nen wee rgegeven . 
v.d. P 68110 
